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IMPLEMENTACIÓN EN LA ARGENTINA DEL ESTATUTO 
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
alexis rodrigo laBorías*
Resumen: Desde sus primeros pasos, la Argentina apoyó la creación de un tri-
bunal internacional que tuviera competencia para juzgar a individuos acusados 
de la comisión de los crímenes más graves que afectan a la comunidad en su 
conjunto. Por ello, en 1998, cuando se celebró la Conferencia de Roma, nuestro 
país comenzó un trabajo constante hacia la ratificación del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional y la adaptación de su derecho interno a las obligaciones in-
ternacionales. Partiendo de esa premisa, en este trabajo se analizan las medidas 
de implementación que deben adoptar los Estados parte del Estatuto. Para ello, 
se estudia, en primer lugar, el por qué ciertos tratados requieren de la adopción 
de determinadas acciones para hacerlos efectivos. Seguidamente, se distinguen 
las diferentes obligaciones que surgen para los Estados parte del Estatuto de 
Roma. Por último, se vincula el punto anterior con las disposiciones de la Ley 
26.200 mediante la cual se implementa en la Argentina el mencionado Tratado y 
se efectúa una comparación entre ambas normas. 
Abstract: Since the beginning, Argentina supported the creation of an interna-
tional court with jurisdiction to judge individuals charged with the commission 
of the most serious crimes affecting the community as a whole. In 1998, when 
the Conference of Rome was held, Argentina started a continuing work toward 
the ratification the Criminal International Court Statute. This work analyzes the 
implementation measures to be taken by States which signed the Statute. For that 
purpose, this article delves into why certain treaties require certain actions to be 
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taken in order for them to be effective. Then, it explains the different obligations 
for the Statute of Rome party states. Last, this point is combined with Law 26200 
implementing in Argentina such treaty, and then follows a comparison between 
both regulations.
Palabras clave: sistema internacional penal – medidas de implementación – Ley 
26.200 – regulación de las penas – delitos cometidos en contra de la administra-
ción de justicia de la CPI – relaciones de la Argentina con el Tribunal – punto 
de vista teórico.
Keywords: international criminal system – implementation measures – Law 
26.200 – regulation of sentences – crimes committed against the administra-
tion of justice by the ICC – Argentine relations with the Court – theoretical 
point of view. 
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A. diferencia. del. sistema. que. analizamos,. otros. instrumentos. esta-






Al.analizar. las.conductas. tipificadas.como.ilícitos.en.estos. tratados,.
Gutiérrez.Posse.distingue.entre.dos.grandes.grupos,.los.delitos.y.los.crí-







de.cables.y.tuberías.submarinas,.el.uso. fraudulento.o. la. falsificación.de.
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estampillas.postales,. la.circulación.de.publicaciones.obscenas,. la. falsifi-
cación.de.moneda,.el.crimen.organizado.y.la.corrupción,.el.tráfico.de.per-
sonas,.el. tráfico.de.drogas.o.el. lavado.de.dinero”6..En.el.segundo.grupo.
se. puede.mencionar. a. la.Convención. para. la. Prevención. y. Sanción. del.
Delito.de.Genocidio.(1948),.los.Convenios.de.Ginebra.sobre.Derecho.In-
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ya.que. cada.Estado. responde. a.un. sistema. jurídico.y. su.ordenamiento.



















12.Corte.Permanente.de. Justicia. Internacional,.Serie.B,.Nº.10,.publicada.online. en.
<http://www.icj-cij.org/pcij>.(Acceso.el.23/05/2009).
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Siguiendo.este. criterio,.a contrario sensu,. existen.otras.normas. interna-
cionales.que.requieren.de.determinadas.disposiciones.del.derecho.interno.





vos.. Por. ello,. de. no. dictar. una. norma. de. implementación. que. lo. haga.















R.. [et al.];.op. cit.;. p.. 53.y. ss.;.coLauTi,.Carlos.E.;.Derecho.Constitucional;.Editorial.
Universidad,.Buenos.Aires,.1998;.p..184.y.ss.;.y.barboza,.Julio;.Derecho.Internacional.
Público cit.;.p..62.y.ss..
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“Estos tipos de delitos otorgan jurisdicción a aquellos Estados que de al-
gún modo tengan una conexión razonable con los delitos cometidos y de-
berán juzgarlos en una conjunción de aplicación primigenia de las normas 
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“...los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad inter-
nacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay 
que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación in-








se.ve. simplificada.ya.que,.en.algunos.casos,. el.Estatuto. reitera,. casi. sin.
modificaciones,.el.contenido.de.tratados.anteriores;.un.ejemplo.es.la.figu-
ra.del.genocidio,.ya.que.su.artículo.6°.se.corresponde.con.el.art..2°.de.la.
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“...constituyen una codificación de normas ya existentes de derecho inter-
nacional. Empero, existen algunos elementos de desarrollo progresivo. Entre 
otros, cabe mencionarse la inclusión de conductas tales como la desaparición 
forzada de personas o el embarazo forzado, que responden a hechos de extre-
ma gravedad ocurridos en las últimas décadas”19. 





“Todo Estado Parte hará extensiva sus leyes penales que castiguen los 
delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación o 
enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que se hace 
referencia en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno 
de sus nacionales.”
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Así. lo. establecen. dos. disposiciones. del. Estatuto,. que. se. transcriben. a.
continuación:
“Los Estados Parte, de conformidad con lo dispuesto en el presente Esta-
tuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y 
el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.” (art. 86)
“Los Estados Parte se asegurarán de que en el derecho interno existan 
procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas 
en la presente parte.” (art. 88)
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4. Participación en la Asamblea de Estados Parte
Conforme.las.disposiciones.del.Estatuto,.todos.los.Estados.que.hayan.
ratificado.o.adherido.a.sus.disposiciones.participan.en.la.Asamblea,.cuyas.
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en.los.asuntos.internos.de.algún.Estado..Esta.mención.del.principio.de.no.
intervención.nos. remite. las.disposiciones.del.art..2º,. inc..7º,.de. la.Carta.











iv. iMpLeMenTación deL esTaTuTo en La argenTina
1. Los proyectos de ley
La.Argentina.tuvo.una.participación.destacada.tanto.en.la.Conferencia.
de.Roma,.que.determinó.la.creación.de.la.Corte.Penal.Internacional,.como.
en. el.Comité. Preparatorio,. que. había. sesionado. en. 1996. y. 1997.23. Este.
interés.en.la.materia.se.manifestó.también.en.los.procedimientos.internos.
que.llevaron.al.país.a.comprometerse.internacionalmente..Mediante.la.Ley.
25.390,. sancionada.en.noviembre.del.año.2000,. se.aprobó.el. texto.del.
Tratado.y,.pocos.meses.después,.el.8.de.febrero.de.2001,.se.depositó.el.
23.Una.visión.general.de.los.objetivos.argentinos.en.la.Conferencia,.se.puede.obtener.
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A. pesar. de. la. diferente. técnica. legislativa. en. cada. proyecto,. las.
pautas.básicas.acerca.del.contenido.de.la.futura.ley.de.implementación.
ya.habían.sido.objeto.de.análisis.en.el.Congreso.Nacional,.al.momento.
de. debatir. la. ley. de. aprobación. del.Tratado.. El. ex. diputado.Marcelo.
Stubrin.señalaba.que.la.adaptación.al.derecho.interno.debía.considerar.
cuatro.áreas:.
“...a) Deben analizarse las normas que establecen la competencia de los 
órganos judiciales argentinos para juzgar a los sujetos que cometan ilícitos 
comprendidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional; b) Deben dic-
tarse las normas que organizarán la cooperación entre la República Argenti-
na y la Corte (...); c) Deben dictarse las normas penales que, eventualmente, 
modifiquen y completen los delitos tipificados previstos en el derecho in-
terno (...); d) Deben analizarse las normas vigentes para adecuarlas o dictar 
nuevas, si fuere necesario, para permitir la ejecución en territorio argentino 
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La. discusión. acerca. del. alcance. de. esa. jurisdicción. en. el. ámbito.
espacial. se. inició,. de. alguna.manera,. desde. el.mismo.momento. de. la.
formación.de. los.Estados35..Históricamente,.el.primer.criterio. recono-
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cido.es.el.de.territorialidad,.es.decir,.que.la.ley.se.aplica.dentro.de.un.
ámbito.espacial.enmarcado.por. límites. internacionales.y.en. los.demás.
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“En razón de que los deberes fundamentales impuestos por las normas 
del derecho internacional humanitario entran en la categoría de obligaciones 
erga omnes –es decir, de deberes que tienen los Estados con la comunidad 
internacional en su conjunto en virtud de la importancia de los derechos en 
juego y del bien que se intenta tutelar jurídicamente–, su violación autoriza 
a Estados distintos del Estado directamente lesionado a reclamar la respon-
sabilidad contraída por esa violación”41.
El.sistema.jurídico.argentino.posee,.en.el.artículo.118.de.la.Consti-
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Cabe.destacar.que,. en.el. estado.actual.del.derecho. internacional,. el.
principio.de.jurisdicción.universal.no.cuenta.con.una.aceptación.general..





“La represión penal en un plano rigurosamente universal presupone, de 
otra parte, además de un propósito de colaboración solidaria internacional, 
una uniformidad de derecho sustantivo sin la cual aquel sistema carecería 
generalmente de razón de ser. El nombre universal, por lo tanto, es a todas 
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el.proyecto.del.año.2002,. se. indicaba.que,.para. los.crímenes.de.guerra,.
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garantía.de.defensa.en.juicio,.irretroactividad.de.la.ley,.in dubio pro reo,.











deficiencia. en.cuanto.a. la. técnica. legislativa,.ya.que.hubiese. sido.más.
lógico.empezar.la.enunciación.con.las.normas.particulares,.es.decir,.los.















años. de. prisión,.mientras. que. para. los. crímenes. de. lesa. humanidad. y.
de.guerra,.de.3.a.25.años.de.prisión..En.los.tres.casos,.si.de.los.hechos.
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cada. en. el.Boletín.Oficial. el. 29/11/1995..Por. su.parte,. la.Ley.25.778. fue. sancionada. el.
20/08/2003,.promulgada.el.02/09/2003.y.publicada.el.03/09/2003.
50.En.el.ya.mencionado.caso.“Ekmekdjian.c/.Sofovich”,.se.establece:.“Que.la.nece-
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El.Título.Tercero. regula. los.delitos.contra. la.administración.de. jus-
ticia,.los.cuales.abarcan.todos.aquellos.actos.que.tienen.por.objetivo.im-













51. Sentencia. del. 07/07/1993,. donde. se. indica. que. “La.necesaria. aplicación.de. este.
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Estas. personas. gozan. de. inmunidad. de. jurisdicción. en. el. territorio. de.
los. Estados. Parte. del. Estatuto,. como. una. forma. de. garantizar. el. libre.
ejercicio. de. sus. tareas.. Por. ello,. resultaría. estéril. el. intento. de. aplicar.
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“De acuerdo al art. 87, parágrafo 1 (a) del Estatuto de Roma, el Gobierno 
Argentino desea informar al Secretario General, en su calidad de depositario 
del Estatuto de Roma, que ha elegido la vía diplomática como el canal de co-
municación. A tal efecto, las comunicaciones de la Corte Penal Internacional 
deberán ser dirigidas a la Embajada de la República Argentina en La Haya, 
la cual las transmitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto y, a través de ese Ministerio, a las autoridades locales 
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la. comunicación,. pueden. sugerir. que. sea. nuestro. Estado. quien. realice.























El. breve.Capítulo.Tercero. indica. cómo. serán. elegidos. los. candi-
datos.para.magistrados.de.la.CPI.y.los.representantes.argentinos.en.la.
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se. a. este.Capítulo.una. referencia. a. la. legislación. reglamentaria. de. la.
Constitución,. teniendo.en.cuenta.que,.mediante.el.Decreto.222/2003,.
se.innovó.en.el.procedimiento.para.seleccionar.a.los.jueces.de.nuestra.
Corte56.. Esta. norma. determina. que,. una. vez. propuesto. un. candidato.
por.el.Poder.Ejecutivo.Nacional,. se.debe.abrir.un. registro.de.opinio-
nes.públicas.sobre.éste..Así,.el.ámbito.académico,.científico,.cultural.
y. cualquier. particular. pueden. hacer. llegar. su. opinión. en. la. materia..
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diata. a. la.Corte. o. al. Fiscal.. Finalmente,. el. art.. 44. determina. que. este.
último.funcionario.puede.ejecutar.medidas.dentro.de.su.competencia.en.
el.territorio.argentino,.siempre.que.ellas.no.impliquen.actos.coercitivos..
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58. En. particular,. Las. leyes. 11.672,.Complementaria. Permanente. de. Presupuesto,. y.
24.156,.de.Administración.Financiera.y.Sistemas.de.Control.
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“La responsabilidad penal será al fin el único medio eficaz de prevenir el 
crimen de la guerra, como lo es de todos los crímenes en general. (...) Mien-
tras los autores principales del crimen de la guerra gocen de inmunidad y 
privilegios para perpetrarlo en nombre de la justicia y de la ley, la guerra no 
tendrá ninguna razón para dejar de existir. Ella se repetirá eternamente como 
los actos ilícitos de la vida ordinaria”61.
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